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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 23. DESEMBER 1985 ( NR. 2286) 
OM REGULERING AV FISKE ETTER TORSK NORD FOR 62 GR . N. BR . I 1986 
MED KONVENSJONELLE REDSKAPER, MED SLIKE REDSKAPER I KOMBINASJON 
MED TRAL OG BIFANGST AV TORSK VED ANNET FISKE M.M. 
Fiskeridepartementet har den 21. mars 1986 med hjemmel i§ 4 i 
lov av 13 . juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v . bestemt : 
I 
§ 1, andre ledd skal lyde: 
For fiske med snurrevad gjelder fiskestoppen etter første ledd 
til mandag den 31. mars kl 2400. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter denne endringen har forskriften fØlgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER TORSK NORD FOR 62 GR . 
N.BR. I 1986 MED KONVENSJONELLE REDSKAPER, MED SLIKE REDSKAPER I 
KOMBINASJON MED TRAL OG BIFANGST AV TORSK VED ANNET FISKE M.M. 
(TORSKEREGULERINGSFORSKRIFTEN) . 
Fiskeridepartementet har den 23. desember 1985, med hjemmel i §§ 
4, 5 og 13 i lov av 13 . juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
og § 10 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 o m deltakelsen i fisket, 
bestemt: 
Kap . I 
Perioder med fiskestopp. 
§ 1 
0 I området nord for 62 11,2' n.br. er det forbudt å fiske etter 
torsk med andre redskaper enn trål og ruser og ha andre redskaper 
enn ruser stående i sjøen for fiske etter torsk fra onsdag den 
26 . mars kl 2400 til mandag den 31 . mars kl 1400. 
For fiske med snurrevad gjelder fiskestoppen etter første ledd 
til mandag den 31 . mars kl 2400 . 
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I området nord for 67° 00' n.br. er det forbudt å fiske etter 
torsk med andre redskaper enn trål og ruser og ha andre redskaper 
enn ruser stående i sjøen for fiske etter torsk fra lørdag den 
20. desember kl 2400 til onsdag den 3 1. desember 1986 kl 2400. 
Redskap som på grunn av uvær ikke kan tas opp innen fiskestoppene 
etter denne paragraf begynner, ska l tas opp så snart som mulig 
· etter at værhindringen er over. 
§ 2 
Sportsfiske 
Forbudet mot fiske etter torsk i § 1 gjelder også sportsfiske . 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan det likevel fiskes til 
eget konsum med stang eller handsnøre . Fisket må avgrenses til de 
kvanta torsk som går med til egen husholdnings behov for fersk 
fisk under fiskestoppene i§ 1. 
Fangst som er nevnt i annet ledd kan ikke omsettes eller 
tilvirkes for salg . 
Fiske med juksamaskin blir ikke regnet som fiske med handsnøre 
etter denne paragraf . 
§ 3 
Bifangst 
I periodene med forbud mot fiske etter torsk e r det forbudt å ha 
større bifangster av torsk ved fiske etter andre fi s keslag enn 
10%, regnet i rund vekt av hele fangsten i hver landing. 
Kap . II 
Regulering av fartøy som fisker etter torsk bare med 
konvensjonelle redskaper og fartøy som fisker s like redskaper i 
kombinasjon med reketrål og trål . 
§4 
Maksimalkvote for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper 
Fartøy som fisker torsk med andre redskaper enn trål kan i 1986 
ik~e fiske mer enn 500 tonn torsk rund vekt i området nord for 
62 n . br . Fartøy som har konses jon f o r å drive trålfiske etter 
torsk, jfr. forskrifter av 28. april 1978 om tildeling av 
tillatelse til å drive fiske med trål, og som driver slikt fiske 
i kombinasj o n med garn, line eller juksa, ka n heller ikke fiske 
mer enn 500 tonn i nevnte område, med mindre fartøyet er tildelt 
en kvote større enn 500 tonn i medhold a~ forskriften om reguler-
ing a v t rålfiske etter torsk no rd for 62 n .br. i 1986. 
Fartøy som har fisket opp maksimalkvoten etter første ledd kan 
ved fiske etter andre fiskeslag ta 10% bifangst av torsk regnet i 
rund vekt av hele fangsten i hver landing. Bifangst av torsk som 
overstiger 10% skal regnes som overfiske av maksimalkvoten etter 
første ledd. 
§ 5 
Kvote for fartøy med konsesjon for reketrålfiske. 
Fartøy som har konsesjon for trålfiske etter reker, jfr . 
forskrifter av 29. juni 1984 om adgang til å drive trålfiske 
etter reker, kan i 1986 ik~e fiske mer enn 300 tonn torsk rund 
vekt i området nord for 62 n.br. 
Fartøy som har fisket opp kvoten etter fØrste ledd, kan ved fiske 
etter andre fiskeslag ta 10% bifangst av torsk regnet i rund vekt 
av hele fangsten i hver landing. Bifangst av torsk som overstiger 
10%, skal regnes som overfiske av maksimalkvoten etter før ste 
ledd. 
Kap . III 
Regulering ay fartøy som driver fiske med garn og line etter 
bunnfisk i andre lands soner (EF-sonen. færøysk sone. islandsk 
sone og NAFO-områdetl. 
§ 6 
Kvoter 
Fartøy som driver fiske med garn og line etter torsk, hyse, sei, 
kveite, blåkveite, pigghå, håbrand, lange, blålange og bros me i 
andre lands soner kan i 1986 ikke fiske mer enn 300 tonn tors~ 
rund vekt m~d andre redskaper enn trål i no[sk sone mellom 62 
n.br . og 65 n.br . og i området nord for 65 n.br. og øst for 
0-meridianen. 
§ 7 
Regler om overfiske 
Fartøy som har overfisket kvoten på 300 tonn torsk rund vekt kan 
i 1986 ikke drive fiske med garn og line i andre lands soner 
etter de fiskeslag som er nevnt i denne forskrifts § 6. 
Maksimalkvoten på 500 tonn i § 4 gjelder for fartøy som ikke 
fisker i andre lands soner. 
Uten hensyn til forbudet i første ledd kan Fiskeridirektøren 
samtykke i at fartøy kan drive slikt fiske i andre lands soner 
når overfisket av kvote i § 6 blir inndratt av vedkommende 
salgslag, jfr. § 7 i lov av 3 . juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske 
m.v. 
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§ 8 
Bifangst 
Fartøy som har fisket opp kvoten etter § 6 kan ved fiske etter 
andre fiskeslag ta 10% bifangst av torsk regnet i rund vekt av 
hele fangsten i hver landing . Bifangst av torsk som overstiger 
10% skal regnes som overfiske av maksimalkvoten etter § 6. 
Kap . IV 
Utfyllende regler 
§ 9 
Fiskeridirektøren kan gi forskrifter o m gjennomføring og 
utfylling av denne forskriften. 
Kap V 
Strafferegler 
§ 10 
Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskriften straffes i 
henhold til bestemmelsene i §§ 53 og 54 i lov av 3. juni 1983 
nr . 40 om saltvannsfiske rn.v . 
Kap . VI 
Ikrafttredelse 
§ 11 
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 1986 og gjelder til 
31 . desember 1986 . 
